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羅有社
我中華民族立國迄今已歷五千年，其間瞳經內憂外患
的挫折、'均能轉危為安一一克服，全係民族精神使然，而 這種民族精神，表現在政治方面是天下為公的大同主義; 表現在軍事方面是臉暴安民的英勇志節﹒，表現在外交上是 濟弱抉傾的王道仁故;表現在經濟上是安和樂利的均富社 會;表現的人生哲學是服聲利他的道德觀。凡此民族精神 ，貴為我國立國之大木，民接生存發展之母體。是故，如 何加強民族精神教育實為當務之急
•.
1
熟習歷史文化
l
歷史是民族精神的堡壘，文化是民
接精神的骨髓。所以，中華歷史文化，就是我們民族精神 力量的源泉，和支性，要加強民胺精神敢育，首先要重』騙我 們的睦央文化教育，可是目前此們的教育，不但未重蟬， 相反的還加以輕風，倒如專科學設的國文自六十五年起， 一、三年般每過誠少一小時;三年組每週誡少兩小時;四 年級原有四小時現己，全部取梢。文化概論，由必修改為 選修。過史沒有，僅有四學分近代史。這幾乎是不要自己
的歷史文化了，難怪目前社會犯罪，背少年估了絕大多數一一 。因此，必讀恢復甚至增加各融學校的歷史文化(國文)。
u
課程，使全體國民不數典忘祖，進而由國文歷史文化的黨一 胸中，培養為堂堂正正的中國人。
2
枝復倫理道德
l
我中華民脹的倫理道德，包括有四
艦、八德、三綱、五倫、八目，是我們民接精神的根頓， 也是世界上聶優良最完備的政治哲學和社會哲學。國艾 在民接主義第六講說
••
「我們現在要恢復民攘的地位
••••••
就要把固有的道德先恢復起來。
••••••
這種特別的好道德，
便是我們民脹的精神。我們以後對於這種精神，不但是要 保存，並且要發揚光大，然後我們自脹的地位才可以恢償 。」今天必讀恢復技們的倫理道德，才能提振民族精神， 才能改善不良的社會風氣。而恢復之道，首在數育，唯有 教育
l
才能使人人能姐興行，才能使倫理道德生活化社會
化。
3
陶冶正體鏡節
l
目前的社會風氣之壤，原因雖然很
多，但正義氣飾的喪失，致使一般人是非不明，正邪不分 ，善惡不阱，於是違法犯紀，像竊搶奪，詐歡強暴，貪污 舞弊，走私服毒，酒色勾引，賭博兇妞，貪生怕死(勇于 私門懼于公職)，寡釀鮮恥，無所不為。因此，應針對時 弊，胸治國民的正義氣節，使人人學習楊麗的情釀;力行 岳飛「文官不變財，武官不怕死」的情操;毅、法文天祥「 成仁取義」的氣節。如此我們的社會才能安定繁榮。
4
厲行車站規範
l
蔣公曾提倡「新生活運動」'振奮了民族精神，導致了抗日的勝利。在台灣也實行過「國民 生活讀知」'奠定了社會安定繁榮。唯歷時日久，叉漸至 疏略。今天必讀再使全體國民厲行生活現晶，使大家的生 活，達到「規律化、軍事化、生產化、藝術化」的目標， 而把「禮、蓮、蝶、恥」表現于「食、衣、住、行、育、 樂」的物質生活中。也就是﹒誦，必讀要培養國民都有「忠 勇、孝順、仁愛、信義、和平、禮節、服從、勤儉、整潔 、助人、好學、有桓」的修養，以達到「愛國、齊家、接 物二斗業、處世、治事、負責、服務、強身、快樂、濟世 、成功」的目標，使「四維八德生活化、行動化、社會化 、戰門化、反共化、種國化」。如此，國家才能富強康樂。
5
學習科學知能
l
今天是一個知識爆發的時代，也是
科學昌明的世界。我們如何順應世界潮、呃，開創新的生活 境界，實有賴充足的知識技能為之指導。所以國父在民 族主義第六講說:「我們今天要恢復民族精神，不但是要 喚醒固有的道德，就是固有的智識也應該喚醒他。
•••.••
還
有固有的能力
Oi---
恢償我一切團轉之後，還要去學歐美
之所長，然後才可和歐美並駕齊驅。」要使我們的國家富 強，人民生活幸福，不但要恢復一切國有的知識能力，而 且要不斷地學習新的科學知識與技能，才能迎頭趕上歐美 ，使中國成為世界上第一等強國。
6
培聲團隊精神
l
中國過去是一盤散沙，所以不能抵
抗外國人。因此國父會呼籲「大家把自己的聰明才力， 貢獻出來，同…目-憬，崗一步驟，去團結奮門，便可以成功
功」。他在民放主義五、六講中，也一再強調團結(體) 與合群的重要。蔣公於陸軍官投建設四十週年剖詞說
••
「今天大家所共同憑藉的，不但是一個主義，而且是一個
歷史，一個生命，安危相仗，榮厚一體，
•••
所以大家必讀
齊勇若一，擔手并進，
•••
同舟共濟為一致之目標。」我全
國上下，能團結一致，必可發揮無比的力量，完成歷史使 命。
1
效法英雄烈士
l
我國歷代的民族英雄與烈士，他們
奉獻犧牲的作為，無一不是民族精神的高度發揮，也無一 不是我們青少年效法的楷模。姐、澳武帝的拓土閒暉，功高 萬世;唐太宗的文治武功，軍爍中外;謝安的墨兵肥水， 規復中原;木蘭代文從草，可為忠孝兩全;岳飛氣吞胡虜 ，精忠報團;陸時東慷慨掛昂，痛數清廷腐敗;羅福星英 勇抗日，從容就義;以及少康中興，田單復國等等，這些 英雄烈士的可歌可泣事饋，都是我們民接精神教育的活教 材。
總之，民族精神，實為民脹的靈魂，也是推動國家社
會進步發達的原動力，我中華民族歷史的創造，完全建築 在民族精神的發揚，而民旗精神是否能繼續發揚光大，文 賴教育的功力以推動。我們必質先加強三民主義的教學， 因為三民主義是民接精神的結晶，也說是-晶，我們應該通 過民族倫理敢育，個冶國民健全的體格品行;從民主教育一 中，增進國民的敢治知能;由科學教育中，充實國民的幸
3
福生活，這才是我們民族精神敢育的真正加強。
JU